





　We offer “Instrumental Music Ⅰ•Ⅱ” and “method of simplify playing the piano” as a practical piano training 
subject in this school. In this research, we looked back on these trials of our subjects. It is written as follows in 
“The guidelines of nursery school” and “Course of study for Kindergarten”. It's a role of the nursery teachers that 
singing a song to infants and providing singing lessons to children. In our piano classes, students are learning “how 
to sing with a piano” which is children's songs sung at the real situation of nursery school. That thing corresponds 
with the role of nursery teachers. We've already been teaching about expressions. Therefore, we found it's possible 




























































































































№ タイトル 数 調 № タイトル 数 調 № タイトル 数 調
1 ぶん ぶん ぶん 12 C 25 あおげば尊し 16 C 49 バイエル 77 24 C
2 ちょう ちょう 16 C 26 おぼろ月夜 20 C 50 われは海の子 (1) 20 D
3 メリーさんのひつじ 16 C 27 ひらいた ひらいた 16 a 51 われは海の子 (2) 20 D
4 むすんでひらいて 24 C 28 かくれんぼ 16 a 52 バイエル 101 24 C
5 かたつむり 16 C 29 うさぎ 15 a 53 メヌエット ト長調 ( バッハ ) 32 G
6 夕やけこやけ 18 C 30 さくら さくら 18 a 54 メヌエット ト短調 ( バッハ ) 32 g
7 虫のこえ 24 C 31 子もり歌 12 c 55 ジムノペディ第 1 番 ( サティー ) 47 D
8 しょうじょう寺のたぬきばやし 14 C 32 日の丸 (1) 20 F 56 メロディー ( シューマン ) 20 C
9 きらきらぼし 12 C 33 日の丸 (2) 20 F 57 楽しい農夫 ( シューマン ) 20 F
10 春がきた 12 C 34 はと 16 F 58 春 ( ショパン ) 24 g
11 どんぐりころころ 16 C 35 金太郎 12 F 59 別れ ( ブルグミューラー ) 30 a
12 大きなくたの木の下で 16 C 36 浦島太郎 16 F 60 越天楽今様 16 a
13 桃太郎 16 C 37 ゆりかご 12 F 61 ソナチネ第 9 番 ( クリメンティ ) 64 C
14 シャボンだま 16 C 38 もみじ 20 F 62 ワルツ イ短調 ( ショパン ) 56 a
15 あめふり 12 C 39 星の世界 20 F 63 ワルツ 変イ長調 ( ショパン ) 84 Des
16 春の小川 20 C 40 ほたるの光 16 F 64 月光の曲 ( ベートーヴェン ) 69 cis
17 ふじ山 20 C 41 冬げしき 20 F 65 エリーゼのために(ベートーヴェン) 125 a
18 時計のうた 14 C 42 ふるさと 20 F 66 ルーマニア舞曲第1番(バルトール) 48 a
19 一月一日 16 C 43 こいのぼり 20 F 67 小犬のワルツ ( ショパン ) 100 Des
20 まきばの朝 24 C 44 うみ 12 G 68 プレリュード ハ長調 ( プロコフィエフ ) 81 C
21 とんび 20 C 45 はるよこい 16 G 69 君が代 13 C
22 せいくらべ 20 C 46 ハッピバースデイ ･ トゥユー 12 G
23 こいのぼり 20 C 47 茶つみ 18 G




















































№ タイトル 数 調 № タイトル 数 調 № タイトル 数 調 № タイトル 数 調
1 手をたたきましょう 16 C 26 めだかの学校 10 D 51 つき 12 F 76 しずかな湖畔 12 F
2 とんぼのめがね 12 C 27 まめまき 12 D 52 かわいいかくれんぼ 19 F 77 コンコンクシャンのうた 12 F
3 たきび 16 C 28 一年生になったら 12 F 53 電車ごっこ 12 D 78 海 22 F
4 こぎつね 14 C 29 うれしいひなまつり 16 c 54 走るのだいすき 8 B 79 兎のダンス 16 C
5 チューリップ 12 F 30 おもいでのアルバム 16 C 55 ひげじいさん 12 F 80 いもほり 20 F
6 たなばたさま 16 F 31 アビニョンの橋で 16 G 56 おはなし 14 F 81 おかあさん 8 D
7 かっこう 2 F 32 アマリリス 8 C 57 おはようの歌 12 D 82 あくしゅでこんにちは 12 D
8 ぞうさん 8 F 33 うんどうかい 8 C 58 朝の歌 12 C 83 汽車 16 G
9 お正月 12 F 34 おててをあらいましょう 8 D 59 みずあそび 16 G 84 あわてんぼうのサンタクロース 20 F
10 ありさんのおはなし 16 F 35 かえるの合唱 8 D 60 村の鍛冶屋 16 F 85 雪のペンキやさん 12 F
11 大きいたいこ 8 F 36 トマト 8 F 61 村祭 16 D 86 野菊 16 F
12 先生とおともだち 8 C 37 おもちゃのマーチ 16 F 62 もろびとこぞりて 19 D 87 アルプス一万尺 16 B
13 おべんとう 12 C 38 10 人のインディアン 8 F 63 あめふりくまのこ 12 C 88 たのしいね 17 F
14 おかえりのうた 6 C 39 きよしこのよる 12 B 64 おむねをはりましょ 16 D 89 ニャニュニョのてんきよほう 12 G
15 はをみがきましょう 12 C 40 ことりのうた 7 D 65 つくがなる 16 C 90 いぬのおまわりさん 17 D
16 おかたづけ 6 F 41 サンタクロース 8 F 66 さよならのうた 24 C 91 大きな古時計 21 G
17 森のくまさん 16 C 42 おはながわらった 12 F 67 おそうじ 8 F 92 うさぎとかめ 16 D
18 まつぼっくり 16 F 43 こぶたきつねこ 8 C 68 さんぽ 24 C 93 やきいもグーチーパー 8 C
19 ふしぎなポケット 8 F 44 やおやのお店 8 F 69 しあわせなら手をたたこう 16 G 94 ゆうひ 20 D
20 すうじのうた 8 C 45 カレーライス 8 F 70 ゆかいな牧場 16 G 95 おほしがひかる 16 F
21 こおろぎ 8 C 46 やぎさんゆうびん 16 F 71 おもちゃのチャチャチャ 12 C 96 おはなしゆびさん 6 Es
22 おばけなんてないさ 8 G 47 ゆき 16 F 72 ロンドン橋 8 C 97 あかとんぼ 8 Es
23 山の音楽家 14 F 48 雪のこぼうず 8 F 73 待ちぼうけ 8 D 98 アイスクリームのうた 39 C
24 おつかいありさん 12 D 49 夏の思い出 16 F 74 山のごちそう 17 G 99 アンパンマンのマーチ 40 G
































































































































































































































































１･ ２･ ３･ハイ、６拍子＝１･ ２･ ３･ １･ ２･ハイ
②　テンポが遅く、幼児の拍感が間合いに追いつかない
場合は分割が必要である。
　　２拍子＝１と･ ２ハイ、３拍子＝１と･ ２と･ ３ハイ、
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いの学習 : 保育の視点からの考察」『東京家政大学教員養成
教育推進室年報』第5巻第１号：83-90.
「ロシアンピアノスクール　親指の使い方」
　https://www.youtube.com/watch?v=hWHqe_1Ppio（2019
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